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い． 第 I例の刻出腎は大きさ 1.5×1.5×l.5cm，重さ
l.8g，第2例のそれはp 上腎2.0×1.0x 1.2佃，下腎3.5
































Atrophia testis senilis と診断した．皐丸水腫の二次的
感染経路として当症例では副皐丸炎よりの炎症の波及
が最も有力であった．
